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EquipedetrabalhodoLAPEX
Desde sua criação, em 1973, o LAPEX
contava com estagiários dos cursos de gra-
duação em Educação Física e Medicina, além
dos médicos pesquisadores. A partir de 1975,
passou a receber profissionais -médicos e
professores- de outros países para estagiar.
A implementação do curso de Especia-
lização em Medicina do Esporte, em 1977, o
número de estagiários no Laboratório, em sua
maioria médicos, foi ampliado. A abertura do
curso de Especialização em Medicina do
Esporte para os profissionais da Educação
Física, a partir de 1985, trouxe um aumento
significativo no quadro de estagiários do
LAPEX.
Com a criação do curso de Mestrado em
Ciêencias do Movimento Humano na ESEF, em
1989, os mestrandos passaram a compor o
quadro de estagiários, tendo em vista que alguns
orientadores desenvolviam pesquisa no
Laboratório. Além dos alunos do curso de
mestrado da ESEF, o LAPEX apoiou projetos
de pesquisa de outros cursos de mestrado,
doutorado e até mesmo pós-doutorado da
universidade. A presença de bolsistas -
voluntários, CNPq, FAPERGS, PIBIC, entre
outros- que integram grupos de estudo e
pesquisa do Laboratório foi registrada nos
relatórios do LAPEX somente a partir de 1997.
Segue uma listagem anual dos pesqui-
sadores, estagiários e servidores técnico-
administrativos, conforme registros encon-
trados nos relatórios do LAPEX.
ANO 1973
Pesquisadores
Médico Eduardo Henrique De Rose Médico
Belmar José Ferreira de Andrade
Estagiários do Curso de Licenciatura em E-
ducação Física da UFRGS
Antônio Carlos Stringhini Guimarães
Adroaldo Cezar Araújo Gaya
Hélio Becker
Paulo Roberto Shroeder
Ricardo Demétrio de Souza Petersen
Estagiários do Curso de Medicina da UFRGS
João Ricardo Turra Magni
Marco Aurélio Teixeira
ANO 1975
Estagiários do Curso de Licenciatura em




Estagiários do Curso de Medicina da UFRGS
Jorge Pinto Ribeiro
Estagiário
Médico Richard Salmon (Equador)
ANO 1976
Estagiários
Médico Miguel Sanchez (Equador)
ANO 1977
Estagiários
Prof. Domingos Fraga Salgado (Maranhão)




Médico Diego Espinosa (México) Médico
Rafael Mattos (México) Prof. Roberto




Médico Angel Luzzardo (Venezuela)
ANO 1980
Estagiários
Médico Carlos Cadena (Equador) Médico
Jorge Quinhonez (Equador) Médica Maria
Tereza Aragonez (Espanha) Médico Miguel
Chiachio (Argentina) Médico Patrício
Maldonado (Equador) Médico Roberto Reyes
(Repúbl. Dominicana) Profa. Ruth Cardona
(Colômbia)




Médico Rafael Robles (Nicarágua)
ANO 1982
Estagiários
Prof. Arno Black (Porto Alegre)
Prof. Olimpio Cruz (Porto Alegre)
ANO 1983
Estagiários
Prof. Juarez Mazzoni (Porto Alegre)
Prof. Lilene Licks (Porto Alegre)
Prof. Luiz Antônio Crescente (Porto Alegre)
ANO 1984
Estagiários
Médica Carmem Daut (Porto Alegre) Prof.
Celso Acosta (Porto Alegre) Profa. Clarisse
Maurer (Porto Alegre) Profa. Marceia de
Oliveira Freitas (Porto Alegre) Profa. Maria
Lúcia Sandri (Porto Alegre)
ANO 1985
Estagiários
Médico Alberto Modrego (Espanha)
Médico Eliseu Monsalvete (Espanha)
Médico Felix Cerebio (Espanha)
Médico Guilhermo Arguedas (Costa Rica)
Médico Juan Ibanez (Espanha)
Profa. Maria Inez Alves de Campos (P. Alegre)
Médico Martin Zumbado (Costa Rica)
ANO 1986
Estagiários
Médico Alberto Berna (Espanha)
Médico Emilio Cadavid (Colômbia)
Médico Henrique Gonzales (Espanha)
Médico Juan Baena (Espanha) Médico








Médico Bolivar Gonzales (Equador)
Médico Bruno Borges da Fonseca (Rio de
Janeiro)
Profa. Cláudia Tarragô Candotti (Porto Alegre)
Médico Gabriel Gaiarza (Equador) Médico
Juan Gustavo Betancur (Colômbia) Profa.
Liane Pinto (Porto Alegre) Médico Luis
Franco (Espanha) Prof. Marco Aurélio Vaz




Profa. Áurea Basso (Porto Alegre) Profa.
Adalgisa Farina (Porto Alegre) Médica
Begona Manuz (Espanha) Médico Bolivar
Gonzales (Equador) Médico Edgardo Barbosa
(Uruguai) Profa. Fernanda Marchesan (Porto
Alegre) Médico Fernando Narro (Espanha)
Profa. Josaine Brandeli (Porto Alegre) Prof.




Prof. Dr. Antônio Carlos Stringhini Guimarães
Médico Belmar José Ferreira de Andrade
Prof. Dr. Benno Becker Júnior
Médico Eduardo Henrique De Rose
Prof. Dr. Jorge Pinto Ribeiro
Prof. Esp. Luiz Biazús
Médico Marco Aurélio Dornelles
Prof. Ms. Newton Fortuna
Prof. Dr. Ricardo Demétrio de Souza Petersen
Estagiários
Prof. Álvaro Reischak de Oliveira (P. Alegre)
Médico Andres Perez Gomes (Colômbia)
Profa. Elisabeth Grassi (Porto Alegre)
Médico Fernando Narro (Espanha) Médica
Gisela Sangiovanni (Argentina) Médico
Gustavo Restrepo (Colômbia) Profa. Janete
Barcellos (Porto Alegre) Médico Juan Carlos
Sanches (Espanha) Médica Maria Begona
Vicandi (Espanha) Profa. Maura Dias Focesi








Prof. Dr. Antônio Carlos Stringhini Guimarães
Médico Belmar José Ferreira de Andrade
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Prof. Benno Becker Júnior
Médico Eduardo Henrique De Rose
Prof. Dr. Jorge Pinto Ribeiro
Prof. Esp. Luiz Biazús
Médico Marco Aurélio Dornelles
Prof. Ms. Newton Fernando Fortuna
Prof. Dr. Ricardo Demétrio de Souza Petersen
Estagiários
Médico Alberto Izaguirre Yarza (Espanha)
Médico Antônio Aguilo Ponz (Espanha)
Médico Antônio de Bonis Redondo (Espanha)
Médico Antônio Ortiz Lara (Espanha)
Médica Briceida Veja Castillo (Colômbia)
Médica Elena Gamez Gamez (Espanha)
Profa. Fernanda Leão Brizolara (Porto Alegre)
Médico Fernando Salom Portella (Espanha)
Médico Fermin Jacobo Altuna (Espanha)
Profa. Graziela Coracini Marin (Porto Alegre)
Médico Jhonny Ospina Ospina (Colômbia)
Médico Jorge Enrique Villar (Colômbia)
Médico Luis Carlos Vallejo (Colômbia)
Médico Marco Antônio Villaverde (Espanha)
Médico Miguel Scippa Plaza (Equador)
Médico Oswaldo Patrício Contreras (Colômbia)
Médica Raquel Roman Valbes (Espanha)
Profa. Silvia Bauer (Porto Alegre) Médico







Médico Eduardo Henrique De Rose Prof. Ms.
Newton Fernando Fortuna Prof. Dr. Ricardo
Demétrio de Souza Petersen Médico Belmar




Prof. Antônio José Natali (Minas Gerais)
Profa. Eledi Viopiana (Porto Alegre) Profa.
Maria Del Carmen Oneto (Porto Alegre) Prof.
Rogério Oliveira Bohns (Porto Alegre)
ANO 1993
Estagiários
Prof. Dilson José Etcheverry Rassier (Pelotas)
ANO 1994
Pesquisadores
Prof. Dr. Adroaldo Cezar Araújo Gaya
Prof. Dr. Antônio Carlos Stringhini Guimarães
Médico Eduardo Henrique De Rose
Profa. Dra. Flávia Meyer
Prof. Ms. Luiz Fernando Martins Kruel
Prof. Dr. Mario Roberto Generosi Brauner
Prof. Esp. Ronei Silva Pinto
Estagiários
Médica Annelise Hoffmann (pós-doutoranda
do HCPA)
Profa. Cláudia Tarragô Candotti (mestranda)
Profa. Cristina Pansiera (mestranda)
Profa. Flávia Martinez (mestranda)
Profa. Jaqueline Lazzari (mestranda)




Prof. Dr. Adroaldo Cezar Araújo Gaya
Prof. Dr. Antônio Carlos Stringhini Guimarães
Médico Eduardo Henrique De Rose
Profa. Dra. Flávia Meyer
Prof. Ms. Luiz Fernando Martins Kruel
Prof. Esp. Ronei Silva Pinto
ANO 1996
Pesquisadores
Prof. Dr. Adroaldo Cezar Araújo Gaya
Profa. Dra. Anelise Hoffmann (apoio a projeto
de pesquisa)
Prof. Dr. Antônio Carlos Stringhini Guimarães
Médico Belmar José Ferreira de Andrade
Médico Eduardo Henrique De Rose (apoio a
projeto de pesquisa)
Profa. Dra. Flávia Meyer
Prf. Dr. Jorge Luiz de Souza
Prof. Dr. Jorge Pinto Ribeiro (apoio a projeto
de pesquisa)
Profa. Dra. Linai Vaz De Negri
Médico Luis Antônio Crescente
Prof. Dr. Marco Aurélio Vaz
Prof. Dr. Mario Roberto Generosi Brauner
Prof. Dr. Milton Antônio Zaro (apoio a projeto
de pesquisa)
Prof. Esp. Ronei Silveira Pinto
Prof. Dr. Silvino Santin
Estagiários
Profa. Alice Nunes (mestranda)
Profa. Cláudia Tarragô Candotti (mestranda)
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Profa. Cláudia Silveira Lima (mestranda)
Profa. Cristina Pansiera (mestranda)
Prof. Eduardo Nabinger (mestrando)
Profa. Flávia Martinez (mestranda)
Profa. Jaqueline Lazzari
Profa. Lucrécia Terry (mestranda)
Prof. Luiz Carlos Gertz
Profa. Marisa Ely Milano (mestranda)
Servidores Técnico-Administrativos
Cláudio Roberto Escobar Paiva
Loris Helena D'Avila
Luiz Pinto Ribeiro
Maria Cristina Lunardi Kern
Rosângela Azevedo de Andrade
ANO 1997
Pesquisador
Prof. Dr. Adroaldo Cezar Araújo Gaya
Bolsistas e Mestrandos
Christiano Guedes (bolsista voluntário)
Edmilson Santos dos Santos (mestrando)
Evanise Rosa Lopes (bolsista FAPERGS)
José Leandro Nunes de Oliveira (mestrando)
Lisiane Torres e Cardoso (mestranda)
Luciane Leizer (bolsista CNPq)
Marcelo Silva Cardoso (mestrando)
Márcia Fernanda Mendes (bolsista PROPESQ)
Miriam Alves (bolsista CNPq)
Osvaldo Donizete Siqueira (mestrando)
Vitor C. M. Hansen (bolsista voluntário)
Pesquisador
Prof. Dr. Antônio Carlos Stringhini Guimarães
Bolsistas e Mestrandos
Cláudia Tarragô Candotti (mestranda)
Claudia Lima (mestranda) Flávia Martinez
(mestranda) Ivan Pacheco (mestranda)
Roberto Krahe (bolsista) Rosane Bossler
(bolsista FAPERGS)
Pesquisadora
Profa. Dra. Flávia Meyer
Bolsistas e Mestrandos
Alice Hoefel Nunes (mestranda) Andréa S.
da Fontoura (bolsista CNPq) Áureo Rafael
Martinez (bolsista CNPq) Cristina Pasiera
(mestranda) Erlice Meira (bolsista CNPq)
Fabiano Caiaffo (bolsista CNPq) Francisco
Consoli Karam (mestrando)
Jaqueline Lazzari (mestranda) Ronei
Silveira Pinto (mestrando) Rudnei de
Andrade (mestrando)
Pesquisadora
Profa. Ms. Janice Zarpellon Mazo
Bolsistas
Clarissa Bravo de Carvalho (bolsista PIBIC/CNPq)
Marcelo G. Virginio (bolsista voluntário) Marcos
Paulo T. Lima (bolsista voluntário) Ricardo T. de
Vargas (bolsista voluntário) Simone Ozório
(monitoria)
Pesquisador
Prof. Dr. Jorge Luiz de Souza
Bolsistas e Mestrandos
Adriane Vieira (mestranda) Anneliese Schonhorst
(mestranda) Carla Marisa Chaves de Lima
(mestranda) Edla bonstrup (bolsista PROPESQ)
Filadelfia Koetz (bolsista PROPESP) Marcia M.
Alves (bolsista Voluntária)
Pesquisador
Prof. Dr. Jorge Pinto Ribeiro
Bolsistas e Mestrandos
Giovani Cariati (bolsista voluntário)
Leonardo Esch (bolsista voluntário)
Lucrécia Terry (mestranda) Marisa Ely
Milano (mestranda)
Pesquisador
Prof. Ms. Luiz Fernando Martins Kruel
Bolsistas
Adriana Beatriz Cordeiro Dias (bolsista CNPq)
Alessandra Bueno (bolsista FAPERGS) Ana
Cristina Ravazzolo (bolsista voluntária) Carolina
K. da Silva (programa de extensão) Fernando
Bender (bolsista PROPESQ - Escola de Engenharia)
Leonardo Alexandre Peyre Tartaruga (bolsista
voluntário)
Letícia Gularte Marques (programa de extensão)
Lúcia Bisotto de Oliveira (programa de extensão)
Nádia A. Turpa (bolsista voluntária - UFSM) Paulo
Picanço (bolsista PIBIC/CNPq) Pedro Vasconcelos
(programa de extensão) Rafael Carvalho da Silva
(bolsista CNPq) Raquel H. Barcelos (bolsista
FAPERGS)
Pesquisador
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Prof. Dr. Marco Aurélio Vaz
Bolsistas e Mestrandos
Adriana Toigo (mestranda)
Claudia Santana Gaya (bolsista CNPq)
Fabiana P. Campeio (bolsista voluntário)
Fábio Caponi (bolsista voluntário)
Leandro de Pádua Martini (bolsista voluntário)
Marcelo da S. Costa (bolsista voluntário)
Vanessa Bercht (bolsista CNPq)
Pesquisador
Prof. Dr. Mario Roberto Generosi Brauner
Mestrando
Roberto Mário Scalon (mestrando)
Pesquisador
Prof. Esp. Ronei Silveira Pinto
Bolsista
Marcelo Sant'Anna (bolsista monitor)
Pesquisador
Prof. Dr. Ulf Georg Klemt
Mestrando
Alexandre Velí Nunes (mestrando)
ANO 1998
Pesquisador
Prof. Dr. Adroaldo Cezar Araújo Gaya
Bolsistas e Mestrandos
Ana Carolina Chaves Larronda (bolsista
FAPERGS)
Cláudio Roberto Escovar Paiva (mestrando)
Cristiano Guedes (bolsista voluntário) Daniel
C. Garliff (bolsista voluntário) Edmilson
Santos dos Santos (mestrando) José L. N.
Oliveira (mestrando) Lisiane T. Cardoso
(mestranda) Luciane Leizer (bolsista CNPq)
Marcelo da Silva Cardoso (mestrando)
Miriam Cristiane Alves (bolsista CNPq)
Osvaldo Donizete Siqueira (mestrando)
Silvana G. Rios (bolsista voluntária) Silvio C.
Rosa (bolsista PROPESQ)
Pesquisador
Prof. Dr. Airton da Silva Negrine
Pesquisador
Prof. Ms. Alberto Reinaldo Reppold Filho
Pesquisador
Prof. Ms. Alexandre Velí Nunes
Bolsistas
Adriano Capponi (bolista voluntário)
Alexandre Trevisol (monitor) Aline C.
Tamborindeguy (bolsista voluntária) Angélica
M. Farias (bolsista voluntário) Clarissa
Bravo (bolsista voluntário) Fabrício Lusa
Cadore (bolsista PROREXT) Marcelo
Carreno (bolsista PROREXT) Nelson Troian
da Silva (bolsista voluntário) Patrícia T. Silva
(bolsista PROREXT) Rogéria S. Oliveira
(bolsista voluntário)
Pesquisador
Prof. Dr. Álvaro Reischak de Oliveira
Pesquisador
Prof. Dr. Antônio Carlos Stringhini Guimarães
Bolsistas e Mestrandos
Aline Carneiro Pires (mestranda)
Cláudia Silveira Lima (mestranda) Ivan
Pacheco (mestrando) Leandro Martini
(bolsista FAPERGS) Luciane F. Balbinot
(mestranda) Marcelo S. Costa (bolsista
CNPq)
Pesquisador
Prof. Ms. Carlos Adelar Abaide Balbinotti
Bolsista
André Morroni (monitor)
Pesquisadora visitante da UNISINOS
Profa. Ms. Cláudia Tarragô Candotti
Pesquisadora
Profa. Esp. Cláudia Silveira Lima
Pesquisador
Prof. Dr. Dilson José E. Rassier
Pesquisadora
Profa. Dr. Flávia Meyer
Bolsistas e Mestrandos
Andréa S. Fontoura (bolsista CNPq)
Marcelo Santana (bolsista Voluntário)
Ronei Pinto (mestrando) Rudnei
Andrade (mestrando) Sandro Groisman
(mestrando) Tiago Alfonsin (bolsista
CNPq)
Pesquisador
Prof. Dr. Francisco Camargo Netto
Pesquisadora
Profa. Ms. Jane da Silva Gonzales
Pesquisadora
Profa. Ms. Janice Zarpellon Mazo
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Bolsistas
Cinthia D. Bordini (bolista PIBIC/CNPq)
Clarissa Carvalho (bolsista PIBIC/CNPq)
Luciano Amaral (bolsista voluntário)
Maurício R. Durasjki (monitor)
Pesquisador
Prof. Ms. Jefferson Fagundes Loss
Bolsistas
Daniel Pacheco (bolsista voluntário)
Denise P. Soares (bolsista voluntária)
Pesquisador
Prof. Dr. Jorge Luiz de Souza
Bolsistas e Mestrandos
Adriane Vieira (mestranda) Annelise
Schonhorst (mestranda) Carla M. Lima
(mestranda) Cintia Silva (bolsista
PROREXT) Ivan D. Fernandes
(mestrando) Lara S. Gaya (bolsista
voluntária) Luciana Reis (bolsista
voluntária) Marcia M. Alves (bolsista
voluntária) Maria Helena Calcanhoto
(mestranda)
Pesquisador
Prof. Ms. Luiz Fernando Martins Kruel
Bolsistas
Adriana B.C. Dias (bolsista CNPq)
Alessandra Boeno (bolsista FAPERGS)
Ana F. Schwingel (bolsista FAURGS)
Carolina K. Silva (bolsista PROREXT)
Fabiana L. Moraes (bolsista FAURGS)
Iorana D. Marques (bolsista FAURGS)
Leonardo Tartaruga (bolsista voluntário)
Letícia G. Marques (bolsista PROREXT)
Lúcia B. Oliveira (bolsista FAURGS)
Marcos P. Tavares (bolsista voluntário)
Pedro Vasconcelos (bolsista PROREXT)
Rafael C. Silva (bolsista CNPq)
Raquel H. Barcelos (bolsista FAPERGS)
Pesquisador
Prof. Dr. Marco Aurélio Vaz
Bolsistas e Mestrandos
Adriana M. Toigo (mestranda) Cintia De La
R. Freitas (mestranda) Cláudia Santana Gaya
(bolsista CNPq) Eduardo M. Scheeren
(bolsista voluntário) Fabiana P. Campeio
(bolsista CNPq) Gilberto M. Borges
(mestrando) Roberto S. trombini (bolsista
voluntário) Rodrigo M. Alves (bolsista
FAURGS) Vanessa Bercht (bolsista CNPq)
Pesquisadora
Profa. Mônica Fagundes Dantas
Bolsistas
Andressa Boeno (bolsista PROPESQ)
Diego Machado (monitor)
Elizandra L. Campos (bolsista voluntária)
Márcia Alves (bolista CNPq)
Rosa Maria Volkweis (bolsista PROREXT)
Pesquisadora
Profa. Olga S. Tairova
Pesquisador
Prof. Esp. Ronei Silveira Pinto
Pesquisador
Prof. Dr. Vicente Molina Neto
Bolsistas e Mestrandos
Luciano Amaral (bolsista FAPERGS)
Maria Cecilia Güinter (mestranda)
Saulo Menna Barreto Dias (bolsista PROPESQ)
Pesquisador
Prof. Dr. Ulf Georg Klemt
Mestrando
Alexandre Velí Nunes (mestrando)
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